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N:o. Baud.
1. I. Aguilar, Grace, Eobert Bruce.
2. I. Lifvet i hemmet.
3. I. En moders belöniug.
4. I. Hemmet och hjertat.
5. I. Qvinnaus vänskap.
6. I. Arenberg, 1., Studieresor.
7. I. Aitnard, Gustaf, Det stora fribytarbandet.
8. I. Älcott, Louisa, N oveller, silfverkannor m. m.
9. I. Andersen, H. K., Nya sagor ocli liistorier.
10. 111. Sagor och berättelser.
H. I-11. Auerbach, I slott och koja.
13. I. Augustin.
14. I. Aura, Mau ocli hustru.
15. I. A. V., Tre julaftnar.
16. I. Backman, C. J., En samling noveller.
17. I. von Becker, C. H., Sagor.
18. I. Julläsning för barn.
19. I. Bechstein, Ludvig, Folksagor.
20. I. Becker, Stoive Harriet, Min hustru och jag.
21. I. Barnens qvällar.
22. I. Sam Lawsons småstads-
historier.
23. I. Onkei Toms stuga.
24. I. Bergsöe, Erän Piatzza del Popolo.
25. I. Den gamla porslinsfabrikeu.
26. I. Berättelser fråu norra Ishafvet.
27. I. Bischoff, Carl, Debutantens irrfärder.
28. I-111. Blanche, August, Samlade taflor och berättelser.
29. I. Blommor fråu Sinai.
30. I. Braddon, H. E., Familjen Lovel.
31. I. Lady Audleys hemlighet.
32. I. von Braun, Douyr, poetisk kalender.
33. I-Yl. Bremer, Fredrika, Dagboksanteckniugar.
34. XI. Hemmeu i nya verldeu.
35. I. Bret Harte, En grufhistoria.
36. I. Brokiga blad.
37. I-11. Bxdwer-Lgtton, Edvard, Guy Darrel.
4N;o. Band.
38. I. Bröllopet på Airismaa.
280. I. Boisier, Gaston, Slafvarne i Roni.
39. I. Caro, Pauline, Madelines förvillelse.
40. I-H. Carlen-Flygare, Emilie, Jnngfrutornet.
41. T-TT. Ett köpmanshus i skär-
gården.
42. I-llf. | ' Ett rykte.
43. I. Rosen pä Tistelön.
44. I. Kyrkoiuvigningen i
Hammarby.
47. I-11. Chaden, Ludvig, Eine Erän von Adbel.
48. I. du OhaiUu, Paid, Dvergarnes land.
49. I. Cherbidiez, Victor, Konung Apepi.
50. I. Collins, Wilkie, Man ocli husfru.
51. I. Den nya Magdalena.
52. I. Cooper, J. F., Kuvauksia Metsäelämästä.
53. I. Afventyr på sjön.
54. I. Äfventyr i skogarue.
231. I. Hjortdödaren.
232. lv -nl' Lionel Lincoln.
233. I. Gränsboerne.
234. I. -i— Mercedes af Castilien.
235. I. ■ Gfräsöknen.
57. I. Den lilla handelsmannen.
58. I-111. Dickens, Charles, David Copfield.
59. I. Oliwer Twist.
60. I-11. •(!•:•; Bleak House.
61. I. Dielitz, Ch., Tafior och miunen.
62. I. Dietrichson, L., Från miu vandringstid.
63. I-11. Emlekyl, Dikter.
64. I. Eneberg, K. F., Dikter.
65. I. En tomtegubbes upptåg.
66. I. En prestgård i N—d.
67. I. En skeppsgosses äfventyr pä hans resor.
68. I. Estlander, C. G-., De bildade konsternas historia.
70. I-11. Evald, H. F., Den skottske kvinde.
236. I. En jägares historia.
72. I. Falck, Ytter, Håkan Håkanson.
73. I-11. Eamiljejourualen för åren 1874 och 1876.
74. I. Eeriebibliotek, 3:dje årgåugen.
75. I. Feuillet, Octave, Julia de Trecoeur.
76. I. de Foe, Daniel, Robinson Crusoe.
5N:o. Band.
77. I. Ffeytag, Gustaf, Ingraban.
78. I. Från land ocli haf.
79. I. F—i, Daggdroppar.
80. I. PiskarenS (bitter.
81. I-111. Förlioppniugar.
83. I-11. Pörr ocli Nu för ären 1872 76.
84. I. G-artenlaube.
85. I. Galen, Th., Den vansmnige från S:t James.
86. I. - Fritz Stilliug.
87. I. Gertstikker, F., Sagor.
88. I. G-enoveva.
90. I. Gosselman, C. A., Hesa mellan södra ocli norra
Araerika.
91. I. Griessinger, Th., I böga norden.
92. I. Griffiths, A., Lola.
96. I. Gouvernauten Oelias mimien.
97. I. Hedberg, Frans, Bröllopet pä Ulfåsa.
98. I. Hemväunen för år 1877.
99. I. Iljärne, (lötiska förbundet.
100. I. Hoffman, F. F. A., Djefvnlens elexir.
101. I. Hoffman, F.. Jernhufvudet, berättelse från Karl
XII:s tid.
102. I. —• Den återfuuna fadren.
103. I. Tuseu ocli en natt.
104. I. ‘Trohet i döden.
179. I. Don Quixote.
105. I. Hoffman, 0., Negerlijelten Toussaint.
106. I. Hoffman, W., Den iijra sagoberättareu.
107. Y. Holberg, Comedier.
108. I. von Horn, H. 0., Amiral de Kuyter.
109. I. Hugget som stucket.
110. I. Hörner, Herman, Sagoverlden.
111. I. Illustrerad kalender för år 1856.
112. 11. Illustrerad tidning för åren 1866—76.
113. I. Ingeman, B. A., Erik Meuveds barndom.
114. I. James, G., Leonora d’Orco.
115. I. James, J. A., Yuglingeu ute i varlden.
116. I. Janet, Paul, Familjen.
117. I. Jenkin, C., I egna bojor.
118. I-11. Jolin, Johan, Atfällingarne.
119. I. Junghans, Sofe, Karin.
420. I. Kielland, Alexander, Lannan & Worse.
6N;o. Band.
121. I. Kirchbach, Wolfgang, Salvator Rosa.
122. I. Kruse, L., SJu år.
237. I. Knorring, Tante Lisbeths 19 testamente.
238. I. Illusionärerna.
239. I. Skizzer.
240. I. Ständsparaleller.
124. I. Laboulaye, Edvard, Folksagor.
125. I. Abdallah eli. fyrväppliugen.
126. I. Legouve, Ernest, Qvinnans historia.
127. I. L— e, Rosen oeh resedau.
128. I. Lyckans guustlingar.
129. I. Lifvets skola.
130. I. Lönnberg, C. J. F., Fornnordiska sagor.
241. I. Lucy Grant eller hemmets prydnad.
131. I. Malie, Glada bitar.
132. I. Malmström, K. E., Erik Flemming.
133. I-11. Malot, Hektor, Utkastad i verbien.
134. I. Margareta eller södra och uorra England.
135. I. Maria, Sagor och berättelser.
136. I. Marlitt, E., Gullvifva.
137. I. -i- Tante Oordulas hemlighet.
138. I. Riksgrefvinnan Gisela.
139. I. -- Mainaus andra hustru.
140. I. Berättelser frän Thiiringen.
141. I. Marryat, Fredrik, Peter Simpel.
142. I. Jafet eller hittebaruet.
242. I. Xybyggarne i Canada.
243. 1. , Sjöröfvaren.
144. I. Jakob Ärlig.
14:5. I. Skeppshuuden Snarbyyow.
143. I. Marryat, Flor, Elfrida.
146. I. Meisner, Alfred, Ouola.
147. I. Mellin, G. H., Den skandiuaviska nordeus folklif.
148. I. Mellin, G. W., En resa kring jordeu.
149. I. Merimee, F., Colomba.
150. I. Merimee, W., Jagtäfventyr.
151. I. Mery, J., Paul Richard.
152. I. Muhlbach, Louisa, Fraueuherzen.
153. I. Hofhistorier.
154. I-111. Mytzelburg, Adolf, Frideus engel.
156. I. MUman, Arthur Comvay.
157. I. Moser, Otto, Den bauulyste.
Nro. Band.
158. T. Nathusius, Elisabeth, Joachim von Kamera.
159. I. Lagenstein och Bob-
lingen.
160. I. Nikolai, Yid nyårstid i Xöddeby prestgård.
162. I. von Nurners, Hedvig, Agatringen.
163. I-111. Oechlenschläger, Adam, Sagor om nordens
gudar.
164. I. Ouida, Tricotrin.
165. I. Ett blad i stormen.
166. I. Pani och Yirginie.
167. I. Pekka, Rosenknoppen.
168. I. Prairieblomman.
170. I. Read, Charles, Lifvets strid.
171. I. Slafgossarne i Sahara.
172. I. Reuter, Fritz,■. Smärre berättelser.
173. I. Schnrr-Murr.
174. I. Ringa, Berättelser.
175. I-XXV. Rotteks allmänna historia.
176. I. Rudorff, E., Pörsoning.
177. I-YI. Runeberg, J. L., Samlade arbeten.
178. Smärre berättelser.
245. I. Reid, Maysu, De frivillige.
246. I. Den hvita höfdingen.
247. I. Skalpjägaren.
181. I. Samarow, Gregor, Minor och kontraminor.
182. I. Höjd och Djup.
183. I. Sand, George, Pergemonts toru.
184. I. Sandeau, Jules, Piskmåsklippan.
185. I. Sandtner, F. E., Riddartiden.
186. I-11. Scharling, H., Uffe Hjelm och Palle Löw.
187. I-11. Schuetz, Georg, De lottlöse.
188. I. von Schmid, C., Berättelser för barn.
189. I. Schultz, Rudolf, Soile.
190. I. ScJiiiking, Levin, Luther i Roni.
191. I. Schwartz, M. S., En fäfäng mans hustru.
192. I. Ett klöfverblad.
193. I. Mannen af börd och qyin-
nan af folket.
194. I. Blad ur en qvinnas lif.
195. I. Xoveller.
196. I. Scott, Walter, Tales of a G-randfather.
197. I-IT. Sehlstedt, Elias, Samlade sånger.
7
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198. I-Xn. Shakspeare, Samlacle arbeten.
199. I. Skarpskyttens ungdomsminnen.
200. I. Skogman, Eregatten Eugenies resor.
201. I. Smith, I F., Den siste Stuart.
202. I. Souvestre, Emil, Paniiljeanteckningar.
203. I. Yerldeus belierrskare.
204. T. Spielhagen, F., Alltid Irämst.
205. I. Stenia.
200. I. Sträfsle, Franz, Under Julgranen.
207. I. Strömer, Gustaf, Minnen Mn en resa på
koutinenteu.
208. I. Svärdet och ringen, saga.
209. I. Sylvia, Aurora Tranipe.
210. I. Sagor och berättelser.
211. I. Dora Rein.
214. L du Terrail, Fonson, Parisiska dramer.
215. I. Konnng Henriks ungdonv.
210. I-Y. Topelius, Z., Eältskärns -berätteMef.
217. I. --■; Sagor.
248. I. von Tnrgenev, 1., Jakob Passinkov.
249. I. Töpffer, Noveller.
218. I. Uppmuntran på resor.
250. I-11. Ungdomsalbmn.
219. I. Verne, Jules, Reseäfventyr.
220. HII. Den hemlighetsfulla ön.
221. I. En kines nte på äfventyr.
222. I. Tre ryssars och tre engelsmäns
äfventyr.
223. I. I kolgrnfvan.
224. I. Eem veckor i ballong.
225. I. Yexlaude öden.
220. I. Wallius forsta resa frän Cairo.
227. I. 11'. Hj., Ledstjeruan eller samvetets röst.
228. I. Wetherell, Elisabeth, Den Stora vida verbien.
229. I. Wigolais eller riddaren med hjulet.
—~oc
